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①开证人向承运人/代理租船定仓 , 同时 , 向其委托相关的
单证事宜 ; ②开证人向受益人发出装运通知 ; ③受益人向开证
人/代理交付货物; ④受益人向承运人/代理寄送相关单据 , 然后
取得没有物权的货物收据; ⑤受益人将包括货物收据在内的全
套单据交给银行议付 ; ⑥付款行通知开证人付款赎单 ; ⑦开证
人付款后 , 银行向受益人支付货款 ; ⑧承运人/代理向开证人签

















装船通知 ; ③受益人向开证人指定的承运人/代理人交付货物 ,
同时取得有物权的承运货物收据 ; ④受益人将包括承运货物
收据在内的全套单据交给银行办理议付 ; ⑤付款行通知开证
人付款赎单 ; ⑥开证人付款后 , 银行随后向受益 人 支 付 货 款 ;
⑦受益人收到货款后立即向承运人/代理发出放货通知 ; ⑧开
证人向承运人支付货物的运杂费用 , 并用正本货物收据向承
运人/代理换正本提单( 即物权凭证) ; ⑨货物到达目的地 , 开证
人凭正本提单向承运人/代理提取货物。
承运货物收据代表货物的所有权 , 因而这种流程下 , 卖方
在收到货款前自始至终都没有失去对货物的控制权 , 因而从
这一点来说 , 卖方最大的损失就是买卖做不成 , 不至于货款两
失。提单必须用承运货物收据才能换取。买方不支付货款 , 就




综上所述 , 在信用证支付条件下 , 卖方确实存在许多未知
或已知的风险 , 因此只有深入了解有关信用证的各项法律法
规 , 注意严格审核信用证的各个条款 , 选择有利于自己的结汇
方式 , 才能保证利益的实现。
( 责任编辑: 雷 雯)
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来都是有多少钱办多少事 , 他们的观点一向都是背了债 , 包袱
会越背越重 , 日子很不好过。勤俭持家 , 循规蹈矩 , 是他们一直
以来所遵循的信条。
但在当今这个纷繁复杂的时期 , 越来越多人的消费观念
开始转变了 , 特别是年轻人 , 现在正是他们消费 欲 望 、投 资 欲
望最强烈的时候 , 他们意识到 , 生活是可以超前 的 。“ 寅 吃 卯
粮”已经成为他们的生活态度了 , 消费观念已经开始大大超
前。
一、超前消费现象的数据统计分析( 数据来源 : 中国 2005
统计年鉴)
自 1998 年国内开始大规模开展个人消费信贷业务以来 ,
到今年上半年全国贷款余额已超过 1.7 万亿元 , 比 16 年前扩
大 20 多倍。目前 , 上海、北京两地居民整体家庭债务比例分别
达到 155%和 122%。而美国去年的水平也不过 115%。
有了消费贷款 , 未来 5 年、10 年甚至更长期的消费计划都
可以轻而易举地变为即期消费 , 人们的消费已不再受收入水
平的限制 , 消费的增长步伐已开始逐步大于收入。
2004 年相比 2003 年的全国 31 省市的人均可支配收入增
长百分比与人均消费性支出的增长百分比如图 1 所示:
图 1
( 系列 1——人均可支配收入增长百分比 ,
系列 2——人均消费性支出增长百分比)
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从上图可以看出 , 在这 31 个省市中 , 有 一 部 分 人 均 消 费
性支出的增长百分比要高于人均可支配 收 入 的 增 长 百 分 比 ,
这表示 , 在 2004 年 , 已经有部分 人 的 消 费 水 平 不 再 局 限 于 可
支配收入的多少 , 消费水平的增长已经逐渐突破收入的增长
水平 , 由此可以预见 , 以后人们的消费水平会逐步提高到可支
配收入以上。
实际上 , 据上海市统计局调查研究表明 , 2006 年上半年 ,
上海城市居民家庭人均总支出为 7591 元 , 同比增长 29.3%, 而
同期上海市民家庭人均可支配收入则为 6870 元 , 同比增长仅
19.6%。收支相抵 , 上海市民的财务缺口为 721 元 , 而 2006 年
下半年此数据又已经提高为 1442 元 , 收入的增长已远远赶不
上支出的增长。
越来越多的高薪打工族和高消费群体开始向银行抵押贷
款购房买车 , 然而正是由于贷款购房买车 , 以及投资失败或超
额消费等原因 , 导致现在已经有相当一部分人资不抵债 , 成为
超前负债消费的“负翁”。
据统 计 , 今 年 第 一 季 度 消 费 市 场 相 当 红 火 , 消 费 总 额 与
去 年 同 期 相 比 大 幅 攀 升 , 特 别 是 房 地 产 和 汽 车 市 场 格 外 活
跃。北京仅今年 4 月份一个月 , 家用汽 车 销 售 量 就 比 去 年 同
期增长 1 倍多 , 其中相当一部分是采用按揭购买的。又据《武
汉 晨 报》消 息 称 , 截 至 去 年 10 月 末 , 武 汉 居 民 个 人 房 贷 和 车
贷余额同比增长了 63%和 182%, 这个增幅是武汉消费信贷
史上前所未有的。需要说明的是 , 有的人本来是富翁 , 手里有
很 多 的 钱 , 他 们 合 算 之 后 , 觉 得 将 自 己 的 钱 投 入 到 基 础 设 施
建 设 或 其 他 方 面 赚 钱 更 多 , 便 采 取 按 揭 付 款 、个 人 贷 款 等 方
式购买消费类耐用品。表面上看 , 他们也成了“负翁”, 但实际
上是在做投资生意。有人曾做过统计 , 除了八成 以 上“ 负 翁 ”
是 由 于 超 前 消 费 , 或 遭 遇 天 灾 人 祸 所 造 成 的 外 , 还 有 约 15%
的“ 负 翁 ”是 因 为 个 人 投 资 失 败 造 成 的 。 随 着 个 人 创 业 的 兴
起 , 预 计 这 样 的 现 象 将 会 大 量 增 加 , 因 为 一 些 个 人 投 资 者 置




康社会人们消费观的转变 , 负债过日子 , 对人们的是一种动力
和压力 , 激励人们更努力的工作去解决自己的负债 , 以满足自
己的生活要求。另外 , 适度的负债能够有效地提高投资效率 ,
充分享受生活的乐趣 , 提高家庭生活质量。
国家政策现在也在鼓励消费的积极性。为了刺激国民消










的利率 , 贷给客户 , 视客户的年龄、收入等情况 决 定 贷 款 的 额
度和期限 ; 而且客户把贷款消费的项目如 , 购买 的 房 子 、汽 车
抵押给银行 , 当客户一旦丧失偿还能力时 , 银行就可以把抵押
物收回。同时 , 还可以激活市场 , 特别是激活了房地产市场和
汽车消费市场 , 扩大了内需。另外 , 这种消费方式还解决了不
少人的住房困难。












乏有效的制度规范和约束 , 一切只会走向预期的反面 ; 经济发
展的稳定会受到影响 , 扩大内需的背后是银行里泛滥成灾的
呆账坏账 , 还可能为社会埋伏下许多“失控”的危险 : 一 方 面 ,
它会对借贷方的财产构成侵害 , 产生社会信用危机 ; 另一方
面 , 也会影响负债人的信誉 , 造成他们在经济和精神上的压
力 , 更会产生经济纠纷。
不仅如此 , 过度的超前消费还会给消费贷款居民以超过
心里承受能力的压力 , 如果出于攀比心理消费 , 随之而来的还
贷压力必然加大经济压力 , 从而造成心理上的压力 , 生活质
量、自身心态也会受到影响。一项问卷调查的结果显示 , 我国
高达 98.09%背有房贷的人 , 心理上会产生焦虑情绪。
循序渐进是社会发展的规律 , 任何揠苗助长的浮躁心态
对于社会发展是极其有害的 , 今天我们醉心于搭造空中楼阁 ,
明天必然要承受从空中摔下来的痛苦。对于超前消费这个社
会发展的必然产物 , 我们应该量力而行 , 防止超前消费成为过




信贷。例如对当前的住房情况 , 到 2005 年末 , 城镇居民人均居
住面积已经超过 26 平方米 , 这与国民经济整体发展水平 , 以
及居民收入水平相比 , 整个国民财富的累积水平在住房消费
上已经超出了现在居民的富裕程度。另外有研究表明 , 正常的
消费比例是 30%的居民买房 , 70%租房 , 而我国现在的住房自
有率已达到 82%, 远远超过正常水平。因此 , 我们现在并不是
要继续鼓励居民贷款买房 , 而是要对当前信贷消费的情况进
行合理的限制。
在美 国 , 消 费 信 贷 为 社 会 经 济 埋 下 祸 端 的 可 能 是 微 乎
其 微 的 , 因 为 与 消 费 信 贷 制 度 相 配 套 的 有 许 多 完 备 的 制 度
规 范 ,“ 负 翁 ”从 借 贷 之 初 就 处 于 制 度 监 控 之 中 : 有 没 有 不 良
诚 信 记 录 , 具 不 具 备 还 债 能 力 , 借 出 去 的 钱 如 何 花 等 等 , 有
了 这 些 制 度 规 范 ,“ 负 翁 ”就 处 于 制 度 框 架 以 内 。我 国 想 要 控
制“ 负 翁 ”朝 着 健 康 的 方 向 发 展 , 也 有 必 要 建 立 一 系 列 配 套
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的 制 度 。
首先就是建立严格的消费审查 制 度 , 用 来 监 督“ 负 翁 ”们
在消费什么。并不是凡消费就能拉动内需从而促进经济发展
的 , 正如某位经济学家所言 , 只有消费那些“发展资料”才能有
力地推动经济的可持续发展。一般来说 , 信贷消费的对象包括










时 , 就要看贷款者的信用和收入证明是否真实 , 贷款使用的项
目是否符合规定 , 贷款者在本行和其他银行还有没有其他贷
款 , 有没有超越他的偿还能力 , 以此减少贷款变成坏账的可能
性。
此外 , 我们还要建立个人诚信记录审查制度 , 一个有说谎
记录的“负翁”是对消费信贷制度最大的危险。我们也可以借
鉴国外的经验 , 完善信用担保机构 , 推行个人破 产 制 度 , 在 个
人资产小于个人负债且无能力偿还的情况下 , 如同企业破产
一样 , 实施个人破产制度。
正 如 一 位 金 融 学 家 的 忠 告 : 别 忘 了 , 你 有 当“ 负 翁 ”的 自
由 , 同时也有当“负翁”的责任。为了我们国家 经 济 的 健 康 发
展 ,“健康消费”,“理性消费”才是我们要提倡的!
( 责任编辑: 雷 雯)
贫困大学生就业对策研究
王意明
( 辽宁省教育研究院 , 辽宁 沈阳 110032)
贫困大学生就业问题是高校毕业生就业问题的重点和难











为三个方面 : 一是与国家政策 , 特别是高校招生 政 策 有 关 , 认
为“扩’招导致大学生就业难”, 主张“根据就业 机 会 制 定 招 生
规模”; 二是与城市权势富裕阶层有关 ,“ 就 业 门 路 靠 家 庭 背
景、社会关系”, 因此呼吁社会公平 ; 三是与贫困生及其家庭本
身有关 , 认为“因学致贫”、“因学返贫”, 成为“学奴”是 个 人 与
家庭投入偏差造成 , 主张从投入产出角度权衡是否接受高等
教育。
针对上述议论 , 学术界缺乏理性的分析 , 官方也缺乏正面
的回应与疏导。笔者认为上述议论仅停留在反映民众情绪的
层面。引发强烈情绪反应的社会问题 , 恰恰需要理性的分析和
及时的疏导 , 否则会影响高教改革与发展的大方向 , 会激化社
会矛盾 , 会挫伤民众重视教育的传统感情。
第一 , 人们习惯于向后看 , 记 忆 里 的 大 学 生 是 精 英 , 国 家
包分配、给干部身份、有铁饭碗 , 等等。没有横向地与国内其他
群体的就业现状比 , 也不了解国外大学生的就业率。
据国家人事部《2005 年高校毕业生就业接受及 2006 年需
求 情 况 调 查 分 析》 公 布 , 2005 年 底 高 校 毕 业 生 就 业 率 为
87.7%, 同年劳动保障部公布的城镇需要就业的人数仍保持在
2400 万以上。而在现有经济结构下 , 每年只能供给 1200 万个
岗位 , 其中按经济增长保持 8%的速度增 900 万个 岗 位 , 每 年




因于“高校扩招”, 是没有正视我国高等 教 育 已 经 实 现 大 众 化
的现实。我国高等教育毛入学率 2004 年已达 19%。辽宁省“十
五”期间高等教育毛入学率达到 33%, 高出全国平均水平 12
个百分点 , 居全国第五位 , 招生规模年均递增 14%, 高考 录 取
率一直稳定在 85%以上 , 位居全国前列。沈阳地区适龄人口中
具有大专以上文凭的占 50%以上。在市场经济条件下 , 在高等
教育大众化之后 , 大学生就业难慢慢会成为常见的现象。
第二 , 因就业难而放弃求学是因噎废食 , 是 只 向“ 钱 ”看 ,
没有向前看。目前炙手可热的公有部门与垄断行业的就业岗
位 , 随着改革的深化和市场经济的完善 , 会因公务员考试制
度、国有单位招聘制度等规则走向公开、公平、公正 , 权力与金
钱的门路会被堵塞。目前社会大多数就业岗位都是民营经济
提供的 , 因其追求人才效益 , 会本能地任人唯才。
第三 , 个人及家庭在安排高等教育投入与产出上应增加
理性成分 , 但绝不能目光狭隘。
在投入方面 , 的确要注意降低家庭经济风险 , 选择适合个





社会以来 , 学历已成为人的第二张出生证 , 证明其具有成为一
个经济的社会的人的资格。长江日报“大学生身价系列报道”
称 :“节衣缩食送子上大学 , 毕业薪水不如农民 工 ”, 武 汉 今 年
30 余场人才招聘会 , 本科生岗位月薪多为 800—1000 元。其
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